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ると，検診群： DukesA 61.5%, Dukes C 7.7%に対し，





















































































































































































































































































































adenocarcinoma, si （勝脱）' n2 (No. 252), ly, VOで，絶
対治癒切除となった
第5回京滋大腸紅門疾患懇話会 191 
尿膜管癌との鑑別が問題となった．
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